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The ･AlkalineI)ehydrochloritlatioや ofthefenzeneIIexachloride-Isomers･I/I(5mdieson .ノ
















BHC 各只性附 まアノこヵ叩 伐り次式に従って脱塩
快反恋が起る｡
C6H6Cl｡十OH二｣ヒ一,C16H5CJ6+Cl-+H20 (1)






kl/比 a`及 フ′_触 こ壊してJt体が極やヌ早く β体は
殆んど反怒しなか?た｡扱って ai.衣-/γ体の脱塩恨反











































那 li 沢 ､/
次にBrIC の同族体であるLa-Heptachlortocyclo･-.






















従って吸収された 6molの水素の申 5nlOlは塩根の .






で田的欄 してjTt出し七rlIn粉 Ri召物舶 t･にPcntachloro'･
cyclohcxcnc(CGtr5CIJ･)であり.約-#･を )′-Penta..

















この Penta･の汲高 年 (0･V-から飽和問流に平行税
を引 1ゝた時の両平行税関の垂直雌 y-と規定との関抹
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度係数 k2′は 8-Pentaの k2′と同位兜であり之呼は′






















数 k2′を求やてみたp叉 d一甲 C の分解速度は I-
BHCが還元没を示さないため直接測定凹束ないが8-
pentJaJの生成速度から逆に串を軸 距 んとした｡
甲HC及 Pcnta･のアルカ.Pに伐る晩増欄 反か ;何
れも=次反髄と考えると次式が成立する ｡
dlo･gS票 /長 滝孟 k (4,'
a'卜反感当初の BHC.矧 tPcntaの氾蛇
1'-b:反艦当初の OHIL｡p助腔*
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○ 之○ +lO 60 80AIzl･
Fig12.Treatmentofdataforrateconstant8
fory-BHC(1)and y-Penta(2)
9 20 40･,'＼60 80Ah .
'Fig13.Treatmentofdatiforrateconstants ､ ㌔
-吋JIBHC(1)andJ-Pepta･(.2)
J:剛こ於いてBHFiPPnta柳.Lもよく厄税関 係 を ~
ガ;し坤こγ-BHCは既成を通る直税となるやで 之 か r
ら各々 ?速度係琴を求めると第号表の如くにな る ｡ (､＼
TableI●RatecqnStantSfor.dchydroch lorin ation
･pentawith品di血トhydroxidで､in40% .d iox a.re
O)ythcpolarographicmethod)I-
±J::ユニ ":::-ffT- -,i_-喜:=-::.=_:-:-I:I_-;::-:_=-:=_-:_: -_
I,Fig14｣LTreatm en t o f d ata fo r,rate co n stan ts
for iγ-B H C af v ario u s ､tem p erature.･
(1) -250, I(2 ) 360; (3) ･44o
T a b le 2.R ate ion stan ts for deh y dro ch lo ri-
＼ n atio n o f y-B H C w ith 'so d iu 血 Jly d ro x id c in
-･ 40% d iox ah e.(b y th e p o laro grap h ic 'm cth o d )
(03 07) I R -a-tc kT (nl票 earTst/.see/ふ
投 後 に γ P en ta,_ 6-や en ta i= 紬 ､て イ ェ '^ ･ェ を m '
い て 殺 虫 試 陵 を 行 ク た が 朋 t も 殺 虫 力 弱 く γ 二IIH C が
1 'm ol 脱 塩 酸 す る と す で に そ の 殺 虫 力 を 班 失 す る 串 は
D D T と 全 く よ く 似 て 居 り 甚 だ 興 味 沈 い ｡
賛 : ∴ ､ .敬
o f B H C J&- 一 ･Jγ-P en ta ch lorocyclohexcne･
at 250･ (C ,.F5Cl5) の軍 記
' ＼ _7,I-BHC (mp･ユ11- 1130).log
R ate C｡れSta'nt :を 7 セ t5/ ユ500cc,.に榊 乳し液









行う tL先 づ反 感 物 は ア セ Iン と共 に 流 出 し次 い で 弧 状1､●一
物が瀦 出 し賢 に未 反 臆 の γ-BHC が 細 LtIL.T氷 るか
らこの直 前 に落 潮 を止 め る｡湖 山 液 か ら ア セ トンJを [-Ll
収すると残 液 に は油 状物 が 分 れ るの で エ - テ ルで 拙 山
亡柵出物 は朗 圧 蒸 湖 を行 う｡ 拾 剛 史アセ トン は甲 に 桁
軸塔を附して 蒸 満 す る と少 出 の反 懸 物 を細 る｡












の Cl■itzjE放 ,, .-i
､繭 '(-冒)㌔n/1.0-oAgNO湖 .∴cl,(%)
1ー.505 - ･5.797 69.55
/ ､ cCtもClS･･!･･/､･0fJ･71
Trichlorobenzc'le(bp･8キーSGo/llmm).のCl定 立 ,













































7..)50 1L-).07 ′ 73,71 ㌔
CCH4C16----･･73.86
＼ Tetraぐhloroben2:ene(mp.43-490)のCl屈量､






























を郵して水菜 59ccを吸収した; (理論丑 7m01時
:[･8cc)何如随 m rJ後沼液を 50ccナチアラスコに移-.-
































Electrol沖 solution:告 (CH3)4NBrinS6ECnSenbu恥･solution･iO% Dioxane＼′
Conccntration :4×101 mol. ニー
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Time Wave Velocity WaveVeloとityWave Vl VヽaVe.Veldcityheight heigh' ;height eOCltyheight.
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柿兜をポ-ラTJグラフ法で行い,γ-BHC及び8-BHC I
から実 々中間分解物として γ一及び 8-Pentachlo-
rocyclohexeneを軍配確認した｡又 α-Heptachloro-
'cyclohexane に就いて同様な宍陵を行し叫 rL.1分解物


























､ C｡HSCl5+OH一二吐→C6H.C1.+Cl-+H20 一 (2)- .


























三 ccH5ClS+6H2- -ccHn+PHC1- ,
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･AsshowninTablel卜Wemeasuredklfortheラ.-and SlBHC,andk'･for they一 千nd
､ 8-Penta･bythepolarographicmethodbutk',forthe8-BHCwas叩eaSuredfrom theprodLictibn
cーurveof8-Penta,becaus占the6-BHCdidnotshowthereductidnwave. '
･. y-and8-Pentahavenottheinsect'lCidalactivity･Itisintcrcstingth a t b o th o f -th e ).- D IT C and
p,p'DDT losetheinsecticidalactivitybytheelimin.ltic･noftheon e m o le o f li C J.
I
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